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ABSTRAKSI
Setiap orang menggunakan media massa untuk memennuhi kebutuhan mereka akan informasi.
Kebutuhan khalayak termasuk kebutuhan kognitif, afektif, integratif personal, integratif sosial
dan eskapis (hiburan). Khalayak dianggap secara aktif untuk menggunakan media-media demi
memenuhi kebutuhan mereka sehingga khalayak bertanggung jawab dalam memilih dan
menggunakan media yang dapat memenuhi kebutuhan dan tujuan mereka.
Korean pop atau Kpop sendiri adalah sebutan untuk musik Korea yang sudah sangat meluas saat
ini. Masuknya pengaruh Korean Pop di Indonesia tidak bisa dipungkiri adalah peran media
massa yang secara sadar ataupun tidak membantu masuknya pengaruh Korean Pop. Seperti
munculnya berbagai media massa yang mengkhususkan membahas tentang Korean Pop seperti
media-media dari Asiangrup berupa tabloid dan majalah.
Penelitian ini menggunakan metode survai, data-data dan informasi dikumpulkan dai responden
dengan menggunakan kuesioner. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah siswi SMA
Stella Duce 1 Yogyakarta angkatan 2010/2011 dan 2011/2012, dengan jumlah sampel sebanyak
85 orang. Sampel penelitian berupa siswi yang membaca media massa cetak berupa tabloid atau
majalah yang khusus membahas Korean Pop.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden penelitian yaitu siswi SMA Stella Duce 1
memiliki kebutuhan yang ingin dipernuhi tentang Korean Pop dengan membaca media massa
cetak seperti majalah atau tabloid yang khusus membahas Korean Pop. Kebutuhan tersebut yaitu
kebutuhan kognitif, afektif dan integratif sosial.
Kata Kunci : Kebutuhan Khalayak, Korean Pop, media cetak
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